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Διάκριση άρθρου για την ελληνική ιατρική βιβλιοθηκονομία από τη European 
Association for Health Information and Libraries (EAHIL) 
Το άρθρο των Ε. Τσαλαπατάνη και Ε. Καλογεράκη “Training needs of Health Science 
Librarians in Greece” διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του περιοδικόυ της EAHIL, μαζί με το άρθρο 
του Jarmo Saarti “Cyberspace information specialists in digital networks or librarians helping 
health professionals within the university?” αναδείχθηκαν από το περιοδικό της EAHIL 
(JEAHIL) ως τα καλύτερα άρθρα του 2010. Η διάκριση συνοδεύεται από υποτροφία για την 
παρακολούθηση του EAHIL workshop στην Κωνσταντινούπολη από τις 5-8 Ιουλίου 2011. 
 
Το άρθρο είναι μια μελέτη που διερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες των Ελλήνων 
ιατρικών βιοϊατρικών βιβλιοθηκονόμων. Συνδυάζει την ποσοτική και ποιοτική 
προσέγγιση αφενός για να καλύψει το σύνολο του πληθυσμού των ιατρικών 
βιβλιοθηκονόμων και αφετέρου για να διερευνήσει σε βάθος τις απόψεις τους. Τα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι ιατρικοί 
βιβλιοθηκονόμοι δεν διαθέτουν θεματική εξειδίκευση, ούτε έχουν παρακολουθήσει κάποιο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ιατρική βιβλιοθηκονομία. Σε ποσοστό περίπου 60% 
υποστηρίζουν ότι η μέθοδος της «ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» διευκολύνει 
την επιμόρφωση και εκτιμούν ότι για τις επιμορφωτικές τους δραστηριότητες δαπανούν 
από 1-5 ώρες την εβδομάδα. Οι Έλληνες ιατρικοί βιβλιοθηκονόμοι κρίνουν ότι 
χρειάζονται συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις «βάσεις δεδομένων και στις ιατρικές πηγές 
στο Internet». 
 
Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι βιβλιοθηκονόμοι των ελληνικών ιατρικών 
βιβλιοθηκών έχουν συγκεκριμένες επιμορφωτικές ανάγκες που αφορούν τη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση στο αντικείμενό τους, τη θεματική εξειδίκευση και την απόκτηση ικανότητας 
εκπαίδευσης χρηστών. Επίσης, δηλώνουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση σε τεχνικές 
διδασκαλίας και θεωρίες μάθησης για τη συγκρότηση ενός πλαισίου 
αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης προς τους χρήστες. 
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